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1  ARUNACHAL PRADESH  -25 -22 -11 -5 -10 -10 1231.6 1375.5 -143.9
2  ASSAM & MEGHALAYA  -18 -21 -18 -10 -12 -13 1259.7 1443.2 -183.5
3  N M M T  24 12 7 22 26 27 1502.1 1187.3 314.8
4  SHWB & SIKKIM  -18 -20 -11 8 2 1 1589.6 1567.6 22
5  GANGETIC WEST BENGAL  -21 18 11 13 8 8 941.4 872.6 68.8
6  JHARKHAND  -38 15 10 10 3 3 855.5 833.5 22
7  BIHAR  -50 -9 -4 12 3 2 804.5 788.3 16.2
8  EAST UTTAR PRADESH  -53 -7 -12 -15 -18 -18 560.3 686.4 -126.1
9  WEST UTTAR PRADESH  14 -21 -26 -35 -37 -37 386.7 609.6 -222.9
10  UTTARAKHAND  5 7 6 -2 -3 -3 970.8 1004.5 -33.7
11  HAR. CHD & DELHI  162 -11 -15 -27 -32 -32 259 380.4 -121.4
12  PUNJAB  148 -11 -7 -18 -20 -20 315.4 395.9 -80.5
13  HIMACHAL PRADESH  30 -15 -2 -9 -10 -10 605 674.3 -69.3
14  JAMMU & KASHMIR  144 31 28 17 13 13 490.7 434.6 56.1
15  WEST RAJASTHAN  174 127 92 66 55 54 335.3 218.1 117.2
16  EAST RAJASTHAN  42 33 19 2 -1 -1 501.1 504.7 -3.6
17  ODISHA  -2 1 -2 -5 -5 -4 855.8 895.2 -39.4
18  WEST MADHYA PRADESH  14 4 -13 -23 -18 -17 567.6 684.8 -117.2
19  EAST MADHYA PRADESH  -12 -2 -13 -23 -24 -24 635 832.1 -197.1
20  GUJARAT REGION  5 59 32 20 20 22 898.3 734.4 163.9
21  SAURASHTRA & KUTCH  -5 64 42 31 32 35 528.2 392.2 136
 KONKAN & GOA  
Progress of Rainfall in Different Meteorological Sub-divisions of India (Relative departure from normal in %)
01 June - 29 Aug 2017
22 19 7 -3 -7 -2 2 2572.8 2534.6 38.2
23  MADHYA MAHARASHTRA  31 22 6 0 11 14 641.7 565.1 76.6
24  MARATHWADA  27 -20 -29 -32 -5 -3 490.5 503.6 -13.1
25  VIDARBHA  -12 -17 -27 -32 -27 -24 582.4 767.3 -184.9
26  CHHATTISGARH  -1 0 -6 -11 -10 -7 852.2 917.5 -65.3
27  A & N ISLAND  -20 -13 -14 -11 -6 -7 1134.9 1222.9 -88
28  COASTAL ANDHRA PRADESH  44 14 14 14 20 24 511.4 412 99.4
29  TELANGANA  49 -8 -14 -17 -9 -7 536 578.7 -42.7
30  RAYALASEEMA  31 -13 -5 -1 19 19 307.9 259.4 48.5
31  TAMILNADU & PONDICHERY  4 -21 10 34 25 23 241.2 195.9 45.3
32  COASTAL KARNATAKA  -4 -18 -22 -25 -20 -19 2239.2 2754.6 -515.4
33  N. I. KARNATAKA  25 -13 -18 -20 -15 -12 309.6 352.5 -42.9
34  S. I. KARNATAKA  -23 -34 -33 -29 -23 -21 406.6 512.2 -105.6
35  KERALA  -11 -30 -28 -29 -24 -22 1395.7 1778.1 -382.4
36  LAKSHADWEEP  58 12 3 7 7 7 880.2 820.8 59.4
Regional rainfall situation
COUNTRY AS A WHOLE -4
NORTH WEST INDIA -4
CENTRAL INDIA -5
SOUTHPENINSULA -7
EAST &NORTH EAST INDIA 0
LEGEND
Large Excess: +60 and above
Excess: +20 to +59
Normal:+19 to -19
Deficient:-20 to -59 
Large Deficient: -60 to -99 
1.The rainfall deficit of country as a whole  has reduced to 
4% from 5% with the receipt of 13mm national average 
rainfall yesterday. 
2. Subdivisions of entire Central India and Southern 
Peninsula (except Tamilnadu and Rayalaseema) received 
widespread  rainfall yesterday. 
No Rain: -100
These bar diagrams have been prepared based on the data supplied by IMD.
Spatial representation of sub division wise cumulative rainfall
01 June - 29 Aug 2017
